






分发挥两者的优势、互补不足，从而实现共赢。 公私伙伴关系（Public Private Partnership，
PPP）最先应用于公共基础设施领域，在“混合经济”及新自由主义经济的影响下，逐渐被
引入教育领域。 当前高等教育面临市场化、国际化、大众化带来的诸多挑战，高等教育
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